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Dan jika mereka bermaksud menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah
(menjadi pelindungmu). Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongan-Nya
dan dengan para mukmin
(QS. Al-Anfal; 62).
Allah memberikan hikmah (ilmu yang berguna) kepada siapa yang dikehendaki
Nya. Barang siapa yang mendapat hikmah itu sesungguhnya ia telah
mendapat kebajikan  yang banyak dan tidaklah mendapat peringatan,
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Pengaruh Kualitas Produk, Kepercayaan
dan Kepuasan Pelanggan terhadap Loyalitas Pelanggan
pada Seven Speed Cloting
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Pembimbing 1. Dr. Supriyono, SE, MM
2. Agung Subono, SE, M.Si
Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh kualitas produk, kepercayaan, dan
kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan baik secara parsial maupun
berganda. Objek dilakukan pada Seven Speed Cloting. Jumlah sampel penelitian ini
sebanyak 98 responden. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner, dan
dokumentasi. Pengolahan data menggunakan editing, scoring, dan tabulasi. Uji
instrumen menggunakan uji validitas, dan reliabilitas. Analisis data menggunakan uji
regresi, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi. Hasil kesimpulan menyatakan
bahwa baik secara parsial maupun berganda  kualitas produk, kepercayaan, dan
kepuasan pelanggan mempengaruhi terhadap loyalitas pelanggan. nilai adjusted R
Square sebesar 0,725 atau 72,5%.




The Influence Of The Quality Of The Product, Trust
towards customer satisfaction and customer loyalty
on Seven Speed Cloting
Danang Budi Prayogo
NIM. 2013-11-279
Advisor  1. Dr. Supriyono, SE, MM
2. Agung Subono, SE, M.Si
This research aims to test the influence of product quality, customer
satisfaction, trust and loyalty towards the customer either by partial or double.
Object done on Seven Speed Cloting. The number of samples in this research as much
as 98 respondents. Method of collecting data using questionnaires, and
documentation. Data processing using editing, scoring, and tabulate. Test instrument
use test validity, and reliability. Data analysis using regression test, test hypotheses,
and the determination of the coefficient of test. The results of the conclusions stated
that neither partially nor multiple product quality, customer satisfaction, and trust
influence against customer loyalty. adjusted R Square value of 0.725 or 72.5%.
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